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Resum
Després d’exposar les notícies que de la Guerra
de Successió figuren en el llibre d’actes
municipal i de situar les fortificacions de
l’Escala i Empúries, es dóna una relació de les
finques rústiques i urbanes, i el nom dels seus
propietaris, tal com figuren en el cadastre de
Patiño de 1716.
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Abstract
This article exposes references on the War of the
Spanish Succession found in the city council
minute books and locates the fortifications of
l’Escala and Empúries. Then it details the rural
and urban properties and their owners as they
are listed in the cadastre by Patiño of 1716.
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PRESENTACIÓ
La revista Fulls d’Història Local publicada per l’Arxiu Municipal de
l’Escala i el Centre d’Estudis Escalencs, es va fer ressò, en el número 102,(1)
el mes d’abril passat, de la commemoració de la fi de la Guerra de
Successió, amb un article que analitzava el context de la Guerra i els fets
més significatius, així com les fortificacions de l’Escala. La revista incloïa
una exhaustiva anàlisi de les finques rústiques i urbanes del cadastre de
Patiño de 1716, que l’Arxiu Històric de l’Escala ha tingut la sort de
conservar, ja que es tracta d’un document de primera magnitud per a
entendre la composició socioeconòmica de l’Escala al segle XVIII. Per
l’interès que pugui tenir per a futurs estudis sobre l’Empordà, s’ha cregut
oportú de publicar-lo, revisat, als Annals de l’Institut d’Estudis Emporda-
nesos, junt amb dades inèdites d’aquest període extretes dels llibres del
Comú de l’Escala.
ELS ANYS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LES ACTES MUNICIPALS
En el procés de formació del barri de pescadors del port de l’Escala, a
final del segle XVI, amb la introducció de la pesca dels sardinals i
l’establiment de barraques de pescadors o botigues al voltant de la platja,
s’observa també l’evolució de la pèrdua d’importància de Sant Martí
d’Empúries en benefici de la població del port de l’Escala que va anar
creixent gràcies a la pesca, el comerç marítim i l’impuls que va donar l’Alfolí
de la Sal i duana marítima. Si l’any 1718, just acabada la Guerra de Successió,
la població era de 350 habitants (sumant Empúries, l’Escala i els veïnats de
1. Lurdes BOIX; Mariona FONT; Pere GAI; Miquel PIÑERO, “La Guerra de Successió i el Cadastre de Patiño,
de 1716, a l’Escala” a Fulls d’Història Local, núm 102, Ajuntament de l’Escala, abril de 2014.
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Cinclaus, les Corts, Vilanera i els Recs), l’any 1787 la població va arribar a
1.383 habitants, la major part concentrats a l’Escala. Un creixement
espectacular: en només 70 anys va multiplicar per quatre la població.(2)
Aquest procés quedà reflectit també en l’evolució del nom del municipi
consignat en els manuscrits de l’Arxiu Municipal des del segle XVI. Si el nom
més antic era Castri de Emporys (Castell d’Empúries) o Vila d’Empúries, a
final del segle XVI ja apareix Vila d’Empúries i Port de l’Escala, l’any 1780,
Comú de l’Escala i Empúries i, a partir de 1844, Vila de l’Escala. Empúries
quedà com un veïnat rural al costat de Cinclaus, les Corts, Vilanera i els
Recs.(3)
En el moment de la Guerra de Successió, el port de l’Escala feia
escassament 25 anys que havia estrenat l’església dedicada a Sant Pere.
Com a prova de la vitalitat demogràfica, l’any 1680, els vuitanta veïns que
poblaven el port de l’Escala demanaren a la comtessa d’Empúries permís
per a construir una església pròpia i no haver d’anar a Sant Martí
d’Empúries a peu, especialment el dies de mal temps. L’any 1722 s’edificà
una església nova, més gran, en el mateix emplaçament, que es consagrà
el 1739.(4)
Els membres del Consell Municipal de la vila d’Empúries es reunien a
la Casa o Torre del Consell de la Universitat anomenada l’Artilleria i, també,
la Bombardaria, situada a Sant Martí d’Empúries, possiblement l’antiga
torre del castell d’Empúries. A mida que anà creixent la població de l’Escala
es reuniren a la sagristia de l’església parroquial de Sant Pere del Port de
l’Escala. Així, el 1704 es reunien encara a Empúries i l’any següent ja consta
que es reuneixen a l’Escala. Alguna vegada consta que es reunien també
en alguna de les botigues del port, possiblement mentre feien obres a
l’església.
Les actes municipals del període de la Guerra de Successió, si bé molt
escasses, reflecteixen la preocupació dels membres del Consell Municipal
per les despeses a què han de fer front a la situació provocada per la Guerra.
El 13 d’agost de 1705 reben l’ordre del governador de Castelló d’Empúries
que es porti a la plaça de Roses “5 vaques, 18 moltons i 5 crestats”. El mes
de setembre del mateix any resolen que “se donas a la gent que irien al
Servici del Rey sis sous a cada oma i anal que los comandara se li donara la
2. Marina ESTEBAN SASTRE, L’Escala un exemple de supervivència, Monografies Locals, 5, Ajuntament de
l’Escala, 2001.
3. Lurdes BOIX LLONCH, “Origen i evolució històrica del nom de l’Escala” a Fulls d’Història Local, núm.
83, Ajuntament de l’Escala, novembre-desembres de 2001.
4. Mercè VILA MITJÀ, L’església de l’Escala. Allò que ens en conten els Arxius, Monografies Locals núm. 3,
Ajuntament de l’Escala, 1997.
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dieta acostumada”. El 20 de setembre de 1707 acorden “se anas a Barna a
presentar memorial a la Majestat per lo que pretenim fer lo oficial segon e
los soldats de es comtat de Empurias”.
Les despeses que comporta la guerra per l’allotjament de les tropes
queden reflectides en l’acta de 23 d’octubre de 1709: “... que per lo
allutjament del Regiment de isalbach de tropas Palatinas ses ajustat lo
Cortel de ibern ab diners so hes per dos sentas doblas y an Resolt los sobra
dits de anmatllabar per pagar la sobra dita quantitat tanbe an resolt los
sobra dits que se anmatllabas dos sentas doblas per pagar cosas que
nesisita la Universitat del gasto que a fet ab aquesta guerra”. Signen els
cònsols Diego Mornau, Pere Benet i Rafel Colomeda.
La mort de la reina Maria Luisa Gabriela de Savoia, esposa de Felip V,
ocorreguda el 14 de febrer de 1714, a l’edat de 25 anys, es consigna en una
carta signada pel castelloní Ramon Pastell Ares: “Senyors Batlle y Consols
de la Vila de la Escala. Havent rebut carta del Sr. Dn. Pedro Rubio
Governador de la Plassa de Rosas y junt ab ella copia de una Carta de Sa
Magt. Deu lo guarde expressant en ella haversen la Divina Magt. apartat a
major vida la Anima de Nostre amada Reyna, y que perçò se fassan les
funerarias pertanyents a Semblant Senyora; Per lo tant ordeno aVmes. que
ab la mes prompta puntualitat procuren fer las obsequias que a semblants
personas Reals se requirexan y se han acostumat fer; Y quedant ab exa
esperança del bon zel de Vmes. Suplico a Deu los gde. Castello Mars 13 de
1714.” El Consell General, reunit el mateix mes, resol “se fasan les funerarias
a la Sra. Reyna”.
Un cop acabada la guerra, el Decret de Nova Planta va anul·lar el
sistema jurídic de Catalunya, derogant les constitucions i altres drets. Els
municipis perderen la facultat de gestionar els seus recursos. L’acta d’11 de
juny de 1715, expressa el malestar per la falta de cabals “... a causa dels
exurbitants ahogos existeixen per ocasio del temps tant calamitos y
ocurrencias de la present Guerra” i miren d’aconseguir la facultat de poder
retenir alguna de les imposicions dels emoluments de la Universitat: els
arrendaments de la Fleca, la Carnisseria, la Taverna, la Gavella de l’Oli, el
Peix Salat i les terres del Comú, entre altres. El 2 d’agost de 1716: “... an
resolt que Joan Masas com a sindica nas a parlar ab lo Exm. D. Marques de
Carafa per informarlo de la manera se avia de governar la Universitat sobre
la forma del que a demanat los Matalots ... a presentar Memorials a Sa Exa.
lo Capita General de dit Principat.”
El 30 de maig de 1718 es prohibia a totes les ciutats, viles, llocs i pobles
del Principat “el formar caudales, enagenar propios, hacer repartimientos entre
los vezinos y mas de los demas arbitrios que se solian conceder por la antigua
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Audiencia desse Principado”. La Reial Ordre s’havia de consignar en tots els
llibres dels ajuntaments. També quedaven prohibits el quinzè i el vintè dels
fruits de la terra i de la mar amb què els municipis podien fer front a
despeses extraordinàries quan convenia, com es va fer a l’Escala per exemple
per a la construcció de l’església. Una nova imposició, la del Reial Cadastre,
revolucionaria la hisenda catalana.
LES FORTIFICACIONS DE L’ESCALA I EMPÚRIES
L’any 1711 els Borbons, que dominaven la Ciutadella de Roses,
fortificaren també Empúries i la Casa Gran de l’Escala, al sud de la badia, fet
documentat per Pella i Forgas: “Era al principiar el año 1711, y los franceses
volvieron a dominar el Ampurdán, fortificando especialmente los puertos de Rosas
y La Escala.(5)
Els plànols de l’època que s’han conservat(6) expliquen la fortificació
borbònica i l’atac austriacista: “Hi havia a tocar del poble (l’Escala) una
casa de descans pertanyent al baró de Croye (la Casa Gran), que va ser
fortificada el 1711 per a facilitar els combois de Roses a Girona. El 1712 els
rebels de Catalunya, secundats per les tropes de l’Emperador, les
d’Anglaterra i d’Holanda, la varen prendre i arrasaren la casa i les
trinxeres. Hi varen fer esclatar més de 60 mines. Les trinxeres al voltant
d’aquesta casa havien estat construïdes per el senyor de Preteseille,
enginyer del Rei.”
El projecte francès, tal com es pot comprovar en els plànols, preveia
ampliar la fortificació en forma d’estrella fins al carrer de l’Alfolí, de manera
que, si no s’hagués acabat la guerra, hauria engolit tot el sector de carrers
que van des del carrer del Port fins al Passeig Marítim.(7)
5. Josep PELLA I FORGAS, Historia del Ampurdán, Barcelona, Luis Tasso Serra, impressor, 1883.
6. “Plan de la Ville d’Ampurias avec projet de fortifications”, 27 de desembre de 1710. Autor: Louis Etienne
Pretteseille81670-1748), enginyer militar. Ministère de la Défense. SHAT. Archives Génie. Article 14.
Château de Vincennes. “Plan d’une partie au bourg de l’Escal a 3 lieues de Roses, sûr la côte de la mer
mediterranée en Catalogne.” Ministère de la Défense. Bibliotheque du Génie. Pavillon du Roy. Folio
131e. Feuille 97. Château de Vincennes. Plan de L’Escala sur le Golfe de Rose et a 3 lieues de distance.
Ministère de la Défense. SHAT. Archives Génie. Article 14. Château de Vincennes. Editats, el 1994, pel
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona i la Diputació de Girona a Ciutats de Girona.
Catàleg de plànols de les ciutats de Girona des del segle XVII al XX, per Ramon Castells, Bernat Catllar i Josep
Riera.
7. Miquel D. PIÑERO, op cit. p.17.
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Figura 1. L’antiga Casa Gran de l’Escala, al Port d’en Perris, l’any 1957.
Foto Vernon Richards. Arxiu Històric de l’Escala (AHE).
Figura 2. La Casa Gran de l’Escala amb restes de l’antiga fortificació.
Foto Valentí Fargnoli, cedida per Jordi Gallegos.
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Durant l’ocupació francesa, la platja del port d’en Perris era utilitzada
per l’atracament de les seves naus i a llevant de la Casa Gran, ancoraven les
naus austriacistes capturades amb l’ajut de la bateria dels dos canons.
EL CADASTRE DE PATIÑO
L’any 1716 José de Patiño, superintendent general del Principat, imposà
un nou cadastre. Es tractava d’un impost directe i unificat pensat només
per als territoris de l’antiga Corona d’Aragó. Era un cadastre sobre els béns
i les persones. El primer gravava terres i cases.
El cadastre (del grec , registre) immobiliari és un registre
administratiu dependent de l’Estat en el qual es descriuen els béns
immobles rústics, urbans i de característiques especials. A Catalunya, el
Figura 3. Façana sud de la Casa Gran de l’Escala a principi del segle XX.
Foto: Josep Esquirol. AHE.
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primer cadastre el va establir José Patiño, després de l’ocupació de
Catalunya per tal que el Principat contribuís a les arques de Castella.
L’ideòleg inicial d’aquest nou impost a Catalunya fou el geògraf català
Josep Aparici, el qual, no obstant això, no en fou el gestor perquè es deixà
en mans directes dels ocupants castellans malgrat el seu desconeixement
de la societat i l’economia del país. El 1749 es va iniciar el que
possiblement és el més important exemple de l’època preestadística a tot
el món: el cadastre d’Ensenada, que incloïa el cens de població i moltes
altres dades.(8)
EL CADASTRE DE PATIÑO DE 1716. TRANSCRIPCIÓ DE LES FINQUES
RÚSTIQUES I URBANES DE L’ESCALA
A l’Arxiu Històric de l’Escala es conserven dos llibres del cadastre de
Patiño de 1716. Els dos cadastres, enquadernats en pergamí, enumeren
totes les finques rústiques i urbanes del municipi d’Empúries i l’Escala.
No són còpies idèntiques, ja que, tot i que al principi coincideixen, més
endavant varien el nom dels propietaris i alguns afrontaments. Una de
les còpies té tots els registres numerats, l’altra només numera les finques
rústiques. L’escriptura de cada una també és diferent. Possiblement una
va ser feta amb posterioritat a l’altra. Cap d’ells porta data. El llibre que
no té numerades les finques urbanes és més malmenat, amb part dels
fulls afectats per rosegadors. Tots dos es varen fer restaurar en el
moment d’entrar en funcionament el Servei d’Arxiu Municipal l’any 1989.
El llibre que té tots els registres numerats descriu 494 finques rústiques
i 174 d’urbanes entre l’Escala i els veïnats d’Empúries, les Corts, Vilanera, els
Recs i Cinclaus. El llibre que té només numerades les finques rústiques en
registra 572 i d’urbanes, 204. A més varien el nom d’alguns propietaris. Tot
fa pensar que aquest últim llibre és posterior, ja que conté més finques de
tot dos tipus (78 més de rústiques i 30 més d’urbanes). Possiblement es
tracti del Cadastre de Sartine de 1735.
L’encapçalament de tots dos llibres diu: “Catastro o Inventari del
Lloch i Terme d’Emps (Empúries) y la Escala, ab declaracio de totas les
pessas de terra que lo componen, lo que consisteix cada pessa de terra,
los fruits que produeix y la fertilitat que te.” Després de la relació de
finques rústiques s’enumeren els pagaments subjectes a delme. La
segona part de tots dos llibres diu: “Catastro o Inventari de las casas de
8. Pere GAI, op cit. p.6.
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dit Lloch y terme d’Emps. (Empúries) y la Escala.” Al final de les finques
urbanes hi ha una relació dels emoluments o arrendaments de serveis
com la taverna, l’aiguardent, l’oli, la carnisseria, els terços i el que pagaven
al Comú d’Empúries i l’Escala.
Més enllà de les valoracions sobre la intencionalitat eminentment
recaptatòria d’aquest cadastre, el cert és que ha esdevingut una joia
documental per la gran quantitat de dades que aporta sobre les finques
rústiques i urbanes de l’Escala de la primera meitat del segle XVIII. La relació
de propietaris i finques rústiques i urbanes del terme municipal de l’Escala
i Empúries ens dóna una radiografia perfecta dels camps, el que s’hi produïa,
les cases, la gent que hi vivia i, sobretot, de la toponímia associada a la terra
i als carrers del municipi.
A continuació es transcriu la relació de propietaris de les finques
rústiques i urbanes amb la toponímia dels camps i el nom dels carrers.
En el cas de les finques rústiques s’han col·locat en forma de graella les
dades de més interès del propietari que té un major nombre de finques,
un tal Joan Vives, propietari de la major part de camps del terme situats
la major part a les Corts, Vilanera i els Recs. Els afrontaments sempre
s’indiquen pel següent ordre: llevant, migdia, ponent i tramuntana. Dels
propietaris mitjans s’hi ha posat el nom dels camps, la producció i la
toponímia dels afrontaments. Pel que fa als petits propietaris, la majoria
d’una o dues vinyes i algun hort, s’ha posat al costat els números de
registre de les finques. D’aquesta manera es pot conèixer quantes
finques tenia cada propietari o propietària. Els camps dels grans
propietaris són dedicats majoritàriament al cultiu de blat, ordi, civada,
mestall i sègol. Les closes, anomenades també herbes, produïen
pastures per al bestiar. Les finques dels petits propietaris eren dedicades
a vinya i horts.
El total del cens de propietaris de finques rústiques de l’Escala el 1716
dóna: 1 únic gran propietari, 12 propietaris mitjans (comptant la Universitat)
i 131 propietaris petits.
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FINQUES RÚSTIQUES O PECES DE TERRA DE GRANS PROPIETARIS
NOM FINCA PROPIETARI PRODUCCIÓ DIMENSIONS QUALITAT AFRONTAMENTS
1 La Coromineta Joan Vives Blat, civada i ordi 5 vessanes primera Rec Cinyana
2 Camp del Pou Joan Vives Blat, civada i ordi 6 v. primera Dn. Puig
3 Lo Falguerar Joan Vives Mestall 23 v. tercera Bosc de la torre Forçosa,
rec del Molí i Cinyana
4 Camp del Fort Joan Vives Blat, civada i ordi 8 segona Rec del Molí
5 Camp de la Mola Joan Vives Blat, civada i ordi 8 primera Riera d’Albons, Joan Pou,
Perramon
6 Closa Joan Vives Herba per al bestiar 11 segona Perramon
7 Closa dels Arbres Joan Vives Herba per al bestiar 6 segona Perramon
8 Closa dels Arns Joan Vives Herba per al bestiar 3 segona Perramon
9 Closa del
Falguerar Joan Vives Herba per al bestiar 3 segona Rec Cinyana
10 La Coromina Joan Vives Blat, civada i ordi 80 primera Rec Cinyana
11 Joan Vives Blat, mestall, civada i ordi 16 segona Dn. Puig
12 Joan Vives Mestall 5 tercera Muntanya del Puig,
Perramon
13 Les Arrossades Joan Vives Blat, civada i ordi 30 primera Rec Cinyana, rec del Molí,
camí públic
14 Joan Vives Blat, civada i ordi 28 segona Rec del Molí, Perramon
15 Camp de les
Orioles Joan Vives Blat, civada i ordi 30 segona Perramon, Ramon Gispert
16 La Closa gran Joan Vives Herba per al bestiar 10 segona Perramon
17 La Closa de
les Dolces Joan Vives Herba per al bestiar 6 segona Perramon, Ramon Gispert
18 Puig de les
Guilles Joan Vives Herba per al bestiar 3 segona Ramon Gispert
19 Closa Agustina Joan Vives Herba per al bestiar 10 tercera Ramon Gispert
20 Closa de l’Alzina Joan Vives Herba per al bestiar 4 segona Rec del Molí
21 Els Pradells Joan Vives Herba per al bestiar 10 tercera Dn. Puig, Rec Cinyana
22 Joan Vives Sègol 6 tercera Dn. Puig
23 Camp de
la Creu Joan Vives Blat, civada i ordi 4 primera Dn. Puig
24 La Coromineta Joan Vives Blat, mestall, civada i ordi 9 segona Dn. Puig
25 La Coromina Joan Vives Blat, civada i ordi 30 primera L’Estany, rec Cinyana
26 Lo Codró
(Quadró) Joan Vives Sègol 2 tercera Dn. Puig, Camí Real
27 Lo Falguerars Joan Vives Blat, civada i ordi 40 primera Rec cinyana, camí públic,
bosc de la Torre Forçosa
28 Joan Vives Blat, civada i ordi 11 primera Dn Puig
29 Joan Vives Blat, civada i ordi 20 primera Rec Cinyana, Mas Forçós,
Dn. Puig
30 Joan Vives Herba per al bestiar 3 tercera Rec Cinyana, Dn. Puig
31 Joan Vives Herba per al bestiar 2 tercera “son dueño”
32 Closa del Bosquet Joan Vives Herba per al bestiar 10 tercera Dn. Puig, camí públic
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FINQUES RÚSTIQUES DE PROPIETARIS MITJANS
PROPIETATS DE FRANCESC PERRAMON (Números: 31-48. Mas Martí
i Mas Pasqual de les Corts).
EL MAS MARTÍ
Nom dels camps: La Coromina, Closa del Rec del Molí, el Pradet.
Producció: Blat, civada, ordi, herba per al bestiar.
Toponímia dels afrontaments: torre Forçosa.
HERETAT I TERRES DEL MAS PASQUAL DE LES CORTS
Nom dels camps: Heretat de les Corts, Les Nicolaues, el Clos, lo Camp
Llarg, la Closeta, Closa del Llop, Closa gran.
Producció: Blat, civada i ordi, mestall, sègol.
Toponímia dels afrontaments: Francesc Sastre, J. Batlle, Ramon Gispert,
B. Pou, la Fornaca, Joan Sala, Francesc Usach, Josep Hortas, J. Fort, Rafel
Molinas, lo Sorral del mar, Muntanya comuna.
PROPIETATS DE FRANCESC PUIG (49-57)
Nom dels camps: Les Honaries o Hovaries, camp del Pou, Pla dels
Recs, Feixa dels Lledoners, el Clos.
PROPIETATS D’ISIDRE POU (números 58-70)
El Budell del Llop, Camp dels Joncs, Pont de Sant Vicenç, la Coromina,
la Coromina gran, les Teixoneres.
PROPIETATS DE RAMON GISPERT (71-77)
L’Arrabassada, les Torroellasses.
ABDON SABATER (78-86)
Lo Clos, les Teixoneres, la Roguinyola, Santa Margarida, lo Camp Gran.
JOSEP POU (87-97)
Lo Camp Gran, Santa Margarida, lo Camp Tort, lo Camp de l’Era, la
Closa del Pla.
Toponímia: Muralles velles.
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UNIVERSITAT DEL COMÚ DE DIT LLOC (98-99)
Toponímia dels afrontaments: Estany de Cinclaus.
JERONI FERRER (100-122)
Camp Gabaig (Gavatx), lo Marge Gros, Camp del Canyer, Camp de la
Palanqueta, lo Camp Gran, lo Camp Gregori, Camp dels Pruners, lo Camp
del Mas d’en Bordas, bosc del Baró, Camp del Bern (Vern), la Closa Llarga,
la Campassa o Camppera, les Closilles, el Pont Morró.
Toponímia dels afrontaments: Agulla de Pelaçalç.
JAUME PUIGNAU ( 123-143)
Lo Clos, la Follia, el Freixenet, lo Marge Gros, el Camp d’Empúries, lo
Bordas, lo Closet, Camp de Fluvià, la Figuereta, Camp Caner, Closa del Baró
de Pau, Closa del Bosc, lo Pradet, l’Arrabasssada, los Aigualleixos, la
Portallera, les Mietes.
JOSEP BATLLE, DE SAUS (144-158)
Lo Salanc, Camp del Vern, les Closes, Camp Jutglar, la Feixa, lo Bosc,
Pla dels Oms.
RAFAEL MOLINAS (159-186)
Camp Berenguer, la Palanqueta, la Font de l’Arn, la Feixa del Pruner,
lo Camp Grau, Pla del Marge, Camp del Marge, lo Salanc, la Coma,
Camp d’Empúries, Camp de Nostra Senyora de Gràcia, la Coma, Camp
de l’Om, Camp de Fluvià, Pont d’Empúries, los Firals, les Feixetes, les
Feixes de les Closes Llargues, Camp de la Closa, Closa d’Empúries,
Camp de Fluvià, lo Clos.
6 vessanes de vinya que donen 2 bótes per vessana.
FRANCESC SASTRE (187-204)
La Palanqueta, lo Clos, Camp de la Font de l’Arn, els Pruners, Marge
Gros, lo Balcar, lo Camp Gavatx, les Mietes, Camp Sabater, la Feixeta, les
Arrabassades, la Closeta, la Closa de l’Hort, lo bosc d’en Perramon.
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FINQUES RÚSTIQUES DE PETITS PROPIETARIS DEL LLIBRE 1




















































JOAN ANTONI SALA (322- 326)
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RESTA DE FINQUES RÚSTIQUES DEL LLIBRE 2
Els dos llibres de cadastre coincideixen fins a la finca número 211. El llibre
que conté un major nombre de finques, a partir de la finca rústica 212, conté
altres noms de propietaris pel mateix número de finca, tal com es pot




















PERE BENET SASTRE (248-249)
JOSEP DE CAREMANY (250-251)
HEREU CROSAS DE CALABUIG (252-255)
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JOAN ANTONI SALA (368-372)






































































PERE OMS I RIBAS (520-522)
MIQUEL JULI (523)
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EXC. SR COMPTE D’EMPÚRIES (542)
















PROPIETARIS DE FINQUES URBANES
A l’època del cadastre de Patiño, 1716 i anys posteriors, l’Escala tenia un
poblament molt disseminat, tal com es pot veure en els plànols de 1711. Els
carrers més poblats de cases eren el de Gràcia, que portava la direcció est-
oest i el carrer de la Torre (direcció nord-sud) al voltant dels quals s’estruc-
turaven els altres, seguint l’ordenació ortogonal romana. Destacaven com a
edificis més grans l’església parroquial de Sant Pere de l’Escala i l’Alfolí de la
Sal, antic magatzem reial de la sal i duanamarítima, prop de la platja de l’antic
port. Al final de la llista de cases del port de l’Escala hi ha les cases dels veïnats:
Empúries, Cinclaus, les Corts, Vilanera i els Recs, que corresponen als veïnats
històrics amb interessants masos fortificats amb torres defensives.
Alguns noms de carrers no han variat: carrer de Gràcia, de la Torre, del
Port d’en Perris. D’altres han variat completament, com per exemple el
carrer d’en Bou, que correspondria a l’actual carrer del Port. El carrer de la
Font, era un dels que portava a l’antiga font situada a l’entrada de la
població, paral·lel al de Gràcia. El carrer de la Penya podria estar situat prop
de la penya del Pedró. Quan parla de la Penya del Mar, tant es refereix a la
penya de la Mar d’en Manassa i la Creu, com a la penya de la Punta. El carrer
del Perol podria ser el carrer Maranges, on hi havia l’antiga perola del tint,
on els pescadors tenyien les xarxes amb escorça de pi.
La Pedrera podria ser l’antiga pedrera d’en Lleal, al Pedró. El carrer de la
Pilota era on es jugava a l’antic joc de la pilota o frontó, prop del PasseigMarítim.
El carrer de Torroella era la sortida natural de l’Escala en direcció sud, envers la
vila de Torroella de Montgrí, possiblement l’actual Enric Serra. El carrer de la
Sorra és l’actual carrer Sant Pere i el de les Roques el carrer Puig Sureda. Les
propietats de Sa Excel·lència es refereixen a les del comte d’Empúries.
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PROPIETARI CARRER AFRONTAMENTS
1. Rafel Mas Carrer de Gràcia A llevant amb Carles Camps, a migdia amb carrer públic, a
ponent amb Bertomeu Gifreu i a tramuntana amb Sa Excel·lència
2. Miquel Mas De la Font Carreró, Antoni Oliveras, Joan Masas, Marc Pau
3. Miquel Mas De Gràcia Domingo Rius, carrer públic, Maria Pasqual, Esteve Oliveras
4. Narcís Cruïllas De la Penya Carrer públic, Margarida Pons, Pere Dalmàs, Pere Vicens
5. Narcís Cruïllas De Gràcia Maria Puig, carrer d’Empúries, Joan Sunyer, carrer de Gràcia
6. Garau Ximinis De les Roques Joan Vives, Pere Ximinis, carreró Jaume Puignau
7. Garau Ximinis De la Pedrera Josep Lloberas, carrer públic, Salvi Ximinis, carrer d’Empúries
8. Miquel Gibert De Gràcia Andreu Bartomeu, carrer d’Empúries, Francesc Perramon,
carrer de Gràcia
9. Maria Pasqual De Gràcia Miquel Mas, carrer públic, Francesc Thomas, Sa Excel·lència
10. Caterina Casademont De Gràcia Pere Casademont, C/ Empúries, Maria Puig, C/ de Gràcia
11. Joan Antoni Mas C/ de Gràcia Joan Antoni Sala, carrer públic, Antoni Oliveras,
Margarida Pons
12. Anna Colomeda Pareta Francesc Sastre, carrer Codolar, altre carrer, Domingo Ros
13. Josep Lloberas C/ d’Empúries Josep Ribas, C/ de la Pedrera, Garau Ximinis, carrer Públic
14. Francesc Rius C/ de Gràcia Esteve Donjó, carrer públic, Domingo Rius, Joan Masas
15. Baldiri Calvet C/ de l’Estenedor Carrer públic, Pere Pau Fornés, Sa Exce. Josep Saguer
16. Pere Pau Fornés C/ de l’Estenedor Carrer públic, Antoni Pomer, Sa Exc., Baldiri Calvet
17. Maria Carreras C/ Major Carrer públic, plaça Església, carrer Torroella, Domingo Maranges
18. Maria Verga Baldiri Calvet, Sa Exc. Rafel Fradera
19. Caterina Guerra C/ de la Pedrera Garau Saguer, carrer públic, Esteve Giralt, carrer Empúries
20. Maria Puig C/ de Gràcia Caterina Casademont, C/ d’Empúries, Narcís Cruïlles,
C/ de Gràcia
21. Joan Coll C/ de la Pedrera Bernat Pou (en la còpia numerada Marc Pou),
Sa Exc., Josep Ribas, carrer públic
22. Tomàs Sabadí C/ Major Camí públic, Sa Exc. Carrer Major, casa del Sagristà
23. Bertomeu Gifreu C/ de Gràcia Rafel Mas, camí públic, Sa Exc. (bis)
24. Francesc Parraman C/ de Gràcia Miquel Gibert, C/ Empúries, Sa Exc., C/ de Gràcia
25. Joan Simon C/ de Torroella Carrer públic, Jaume Puignau, Joan Sastre, Pere Fàbrega
26. Joan Simon C/ Major C/ de la Placeta, Damià Oller, C/ Major, Isidre Reglar
27. Joan Simon C/ de la Torre Carrer públic, carreró de l’Usach, Caterina Quintana,
Rafel Colomeda
28. Pere Maranges i Lleal C/ Major Carrer públic, el mateix, C/ Torroella, carreró
29. Pere Maranges i Lleal C/ Major C/ Major, carreró, C/ Torroella, ell mateix
30. Diego Mornau C/ del Perol (C/ Maranges) Camí públic, Francesc Sastre (bis), Platja del Mar
31. Diego Mornau C/ del Perol Margarida Pons, Bernat Lleal, C/ del Perol, Platja del Mar
32. Diego Mornau C/ d’en Bou (C/ del Port) Carrer públic, Francesc Sastre, Miquel Masas, Bernat Lleal
33. Joan Masas C/ de Gràcia Miquel Julià, C/ d’Empúries, Antoni Masas, C/ de Gràcia
34. Pere Ballesta C/ de Torroella Carrer públic, Bernat Poch, C/ Riera, Pou Vell
35. Joan Maldonat C/ Major Carrer públic, Anna M. Hugas, carrer públic, Josep Pons
36. Miquel Juli C/ de Gràcia Rafel Maranges, C/ Pedrera, Joan Masas, C/ de Gràcia
37. Bernat Molinas C/ Major C/ Major, Rafel Molinas, C/ Torroella, Bernat Poch
38. Bernat Molinas C/ del Port d’en Perris Sa. Exc., Esperança Mornau, carrer públic, Francesc Molinas
39. Anna Maria Oliver C/ del Pou Nou Sa. Exc. Joan Fàbrega, carrer públic, Jaume Puig
40. Joan Fàbrega C/ del Pou Nou Penya del Mar (Sa Exc.), Joan Juli, C/ Torre, Bertomeu Feliu
41. Caterina Gamina C/ del Pou Nou Sa. Exc.
42. Francesc Usach C/ d’en Bou C/ de la Torre, Miquel Palou, C/ d’en Bou, Antic Pasqual
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43. Joan Flaquer C/ d’en Bou Francesc Usach (en la còpia no numerada C/ de la Torre),
Enric Pasqual, carrer públic Caterina Quintana
44. Joan Flaquer C/ de la Torre Carrer públic, Francesc Usach, Antoni Pasqual,
C/ del Port d’en Perris
45. Joan Flaquer Empúries Joan Ximolau, Joan Garriga, carrer públic
46. Josep Roca C/ de la Torre Penya del Mar, Joan Juli, C/ de la Torre, Bertomeu Feliu
47. Batista Mas C/ de la Torre C/ de la Sorra, hereu Bofill, C/ de la Torre, Llorenç Fornés
48. Pere Pasqual C/ de la Sorra (C/ Sant Pere) C/ d’en Perris, Jaume Albert, C/ de la Sorra, Francesc Sastre
49. Josep Comte C/ del Port d’en Perris Sa Exc. Diego Freixa, C/ Públic, Rafel Juli
50. Josep Sastre C/ Torroella C/ de Torroella, Pou Vell, Francesc Gelabert, C/ d’Empúries
51. Jaume Roca C/ de Gràcia Francesc Manegat, C/ Empúries, Pere Joan Costa, C/ de Gràcia
52. Joan Pasqual C/ de la Torre C/ de la Sorra, Llorenç Fornés, de la Torre, Jeroni Balaguer
53. Ramon Bardier C/ de Torroella C/ de Torroella, C/ de Gràcia, Pere Ximinis, Joan Vives
54. Antoni Pomer C/ de Torroella Carrer públic, Sa. Exc. Pere Pau Fornés
55. Joan Juli C/ de la Torre Penya del Mar, Rafel Colomeda, C/ la Torre, Joan Roca
56. Francesc Gelabert C/ de la Pedrera Josep Sastre, carrer, Garau Saguer, C/ Empúries
57. Josep Bofill C/ de la Torre C/ de la Sorra, Sa. Exc. C/ de la Torre, Bastista Mas
58. Domingo Andreu C/ de la Sorra C/ del Port d’en Perris, Sa. Exc., C/ de la Sorra, Jaume Albert
59. Rafel Ferrer Tras (rere) la Iglésia Jaume Plaja, Joan Vigorós, Sa. Exc., l’Església
60. Carlos Camps C/ de Gràcia Francesc Tomas, carrer Gràcia, Rafel Mas, Sa. Exc.
61. Rafel Juli Vora del Mar Francesc Sastre, carrer públic, casa pròpia dels frares
de Gràcia, lo Mar
62. Rafel Juli C/ del Port d’en Perris Sa. Exc., Josep Compte, C/ Port d’en Perris, Sa. Exc.
63. Joan Birba Placeta del Pou C/ de la Pilota, Elisabet Pasqual, Plaça del Pou, la Placeta
64. Esperança Mornau C/ del Port (d’en Perris) Sa. Exc., Rafel Juli, carrer públic, Bernat Molinas
65. Joan Antoni Sala C/ de Gràcia Carreró de les Roques, de Gràcia, Joan Antoni Mas,
C/ de la Penya
66. Bertomeu Ballesta C/ de la Penya C/ de la Penya, Pere Vicens, Josep .... , Francesc Martí
67. Domingo Ros C/ de la Placeta Francesc Sastre, Anna Colomeda, C/ de la Placeta,
Francesc Sastre
68. Joan Sastre C/ de les Roques Pere Fàbrega, Jaume Puignau, carreró
69. Jeroni Badia C/ de Torroella Dit carrer, Sa. Exc. C/ de la Riera, Rafel Callol
70. Sabrià Closas C/ Major Dit carrer, hereu Sunyer, C/ de Torroella, la Placeta
71. Pere Dalmas C/ de la Font Pere Vicens, Margarida Pons, dit carrer, Bertomeu Ballesta
72. Francesc Ximinis C/ d’Empúries Pere Ximinis, C/ Empúries, Jaume Dubé, C/ d’Empúries
73. Bernat Poch C/ Major Dit carrer, C/ Torroella, Jaume Puignau
74. Bernat Poch C/ de Torroella Dit carrer, Pere Benet Callol, Camí de la Riera, Pere Ballesta
75. Jaume Albert C/ de la Sorra C/ del Port d’en Perris, Domingo Andreu, camí de la Sorra,
Pere Pasqual
76. Diego Feixa C/ del Port d’en Perris Sa. Exc., dit carrer, Josep Compte
77. Joan Lloberas C/ del Codolar Joan Roca, carreró, Jordi Colomeda, C/ del Codolar
78. Josep Maranges C/ Major Dit carrer, Maria Carreras, C/ de Torroella, Anna M. Hugas
79. Josep Maranges C/ Major C/ de la Placeta, Rafel Molinas, C/ Major, la Platja
80. Josep Maranges C/ Major C/ de la Placeta, Cementiri (davant l’església),
C/ Major, Damià Oller
81. Jaume Dober C/ d’Empúries Francesc Ximinis, C/ de la Pedrera, Salvador Sala,
C/ d’Empúries
82. Joan Ballester C/ del Codolar C/ de la Torre, Sa. Exc. C/ d’en Bou, C/ Codolar
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83. Josep Saguer C/ del Puig Dit carrer, Baldiri Calvet, Sa Exc., Pere Benet Sastre
84. Rafel Maranges C/ de Torroella Dit carrer, C/ Empúries, Miquel Juli, C/ de Gracia
85. Francesc Martí
(Joan Anton) C/ de la Penya Dit carrer, Bartomeu Ballesta, C/ de la Font, Sa. Exc.
86. Josep Ballesta C/ de la Penya Casa del convent de Gràcia, dit carrer, Penya del Mar
87. Marc Pau C/ de la Pedrera Garau Saguer, sa. Exc. Joan Coll, dit carrer
88. Pere Puig C/ de la Torre C/ de la Sorra, Francesc Sureda, C/ de la Torre, Joan Saguer
89. Rafel Callol C/ de Torroella Dit carrer, Jeroni Badia, C/ de la Riera, Joan Callol
90. Jaume Puig C/ del Pou Nou Sa. Exc. Anna M. Oliver, dit carrer, Sa. Exc.
91. Joan Callol C/ de Torroella Dit carrer, Rafel Callol, C/ de la Riera, Pere Benet Callol
92. Antoni Oliveras C/ de Gràcia Joan Antoni Mas, dit carrer, Esteve Donjó, Miquel Mas
93. Garau (Grau) Saguer C/ d’Empúries Francesc Gelabert, C/ de la Pedrera, Caterina Guerra,
C/ Empúries
94. Jaume Blager
(Balaguer) C/ de l’Iglesia Sa. Exc. Dit carrer, l’església
95. Maria Fornés C/ de la Torre C/ de la Sorra, Batista Mas, C/ de la Torrre, Joan Pasqual
96. Miquel Pasqual C/ de la Torre Penya de Mar, Pere Sastre, C/ de la Torre Rafel Colomeda
97. Salvador Sala C/ d’Empúries Jaume Dober, C/ de la Pedrera, Sa. Exc. C/ d’Empúries
98. Rafel Molinas C/ Major Dit carrer, carreró, C/ de Torroella, Bernat Molinas
99. Margarida Callol C/ d’en Bou C/ de la Torre, Pere Sastre, C/ d’en Bou, Jeroni Callol
100. Esteve Donjó C/ de Gràcia Antoni Oliveras, dit carrer, Francesc Rius, Sa. Exc.
101. Pere Glaudis C/ de Gràcia Pere Bou, Sa. Exc
102. Pere Joan Costa C/ de Gràcia Jaume Roca, C/ Empúries, Pere Casademunt C/ de Gràcia
103. Miquel Lleonart C/ de la Placeta C/ de la Pilota, la Placeta, dit carrer, Codolar
104. Miquel Lleonart C/ del Bou C/ de la Torre, Josep Mas, C/ d’en Bou, Pere Sastre
105. Josep Pi C/ de la Sorra C/ del Port d’en Perris, Francesc Sastre, C/ de la Torre,
Miquel Morell
106. Pere Ximinis C/ de Gràcia Ramon Mas, dit carrer, carreró de les Roques, Grau Ximinis
107. Pere Callol C/ de la Placeta Francesc Sastre, dit carrer, Rafel Molinas
108. Antoni Masas C/ de Gràcia Joan Masas, C/ d’Empúries, Josep Aimarich, C/ de Gràcia
109. Rosa Casas C/ de la Pilota Josep Paris, Bernat Feliu, dit carrer, C/ del Codolar
110. Rosa Casas C/ de la Torre Sa. Exc., dit carrer
111. Isabel Pasqual C/ de la Placeta C/ de la Pilota, Sa. Exc., C/ de la Placeta, Joan Birba
112. Josep Aimarich C/ de Gràcia Antoni Masas, C/ d’Empúries, Margarida Pujadas,
C/ de Gràcia
113. Antoni Pasqual C/ d’en Bou Antoni Flaquer, Francesc Usach, C/ d’en Bou, Joan Flaquer
114. Bertomeu Feliu C/ de la Torre Penya de Mar, Josep Roca, C/ de la Torre, Joan Andreu
115. Miquel Palou C/ d’en Bou C/ de La Torre, Jeroni Callol, C/ d’en Bou, Francesc Usach
116. Pere Bou C/ d’en Bou Pubilla Suria, carrer públic, Pere Glaudis, Joan Lloberas
117. Josep Pons C/ Major Dit carrer, Joan Maldonat, C/ Torroella, Pere Maranges
118. Josep Pons C/ de la Penya Dit carrer, Joan Antoni Mas, Antoni Oliveras, Narcís Cruïllas
119. Josep Paris C/ del Codolar Jordi Colomeda, Rosa Casas, dit carrer
120. Jeroni Balaguer C/ de la Torre C/ de la Sorra, Joan Pasqual, C/ de la Torre, Francesc Sureda
121. Pere Casademunt C/ de Gràcia Pere Joan Costa, C/ Empúries, Caterina Casademunt,
C/ de Gràcia
122. Margarida Pujadas C/ de Gràcia Josep Aimarich, C/ Empúries, Francesc Manegat, C/ de Gràcia
123. Josep Ribas C/ Empúries Pubilla Giralt, C/ de la Pedrera
124. Maria Andreu Empúries (veïnat) Josep Planas, carrer, plaça i Anna Maria Varés
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125. Anna Maria Varés Empúries Josep Planas, F. Andreu, plaça, carrer
126. Josep Planas Empúries Salvador Clotas, la Muralla, F. Andreu, carrer
127. Salvador Clotas Empúries Bernat Poch, la Muralla, Josep Planas, carrer
128. Bernat Poch Empúries Martí Roure, la Muralla, Salvador Clotas, carrer
129. Francesc Roure Empúries ell mateix, Bernat Poch, carrer
130, 131. Bernat Corominas Empúries El Castell, la Muralla, Juli, carrer
132. Joan Juli Empúries Carrer, pati, carrer
133. F. Garriga Empúries Pere Pau, la Plaça, C/ del Pou, anton Flaquer
134. Pere Pau Albert Empúries Francesc Roure, Antoni Marisch, Rec del Molí, carretera
135. Anton Aimarich Empúries Josep Bofill, carrer, Pere Pau Albert, ell mateix
136.Josep Bofill Empúries Ell mateix, Antoni Aimarich, A. Rabassa
137. Bernat Merla Empúries Cementiri, Maria S. Josep Bofill, Josep Hortas
138. Pere Fàbrega Empúries La Muralla, carrers
139. Josep Hortas Empúries Carrer, Rabassa, la Muralla
140. Rafel Molinas Empúries Josep Hortas, carrer, Rafel Dalfó, la Muralla
141. Rafel Dalfó Empúries Rafel Molinas, carrers
142. Antoni Culina Empúries Rabassa, Pau Pont, carrers
143. Rafel Torrent Empúries Carrer, casa espatllada, la Muralla
144. Pere Oms Empúries Ell mateix, camí públic, Muralla
145. Miquel Geli Empúries Carrer, quirc Hortal, Muralla, Placeta
146. Quirc Hortal Empúries Carrer, viaró, Muralla, Miquel Geli
147. Bernat Sala Empúries Carrer públic, casa espatllada
148. Pau Pont Empúries Rafel Molinas, Antoni Puig, carrer
149. Antoni Puig Empúries Antoni Aimarich, ell mateix, carrer, Pau Pont
150. Josep Ximolau Empúries Pere Pau Albert, Joan Flaquer, carrer
151. Joan Borrell Empúries Carrer, patis
152. Joan Vives Veïnat de Vilanera Ell mateix
153. Joan Vives Veïnat de Vilanera Carretera, ell mateix
154. Joan Vives Veïnat dels Recs Ell mateix
155. Francesc Perramon Veïnat dels Recs Ell mateix
156. Francesc Puig Veïnat dels Recs Ell mateix
157. Isidre Pou Veïnat dels Recs Ell mateix
158. Ramon Gispert Veïnat de les Corts Ell mateix
159. Francesc Perramon Veïnat de les Corts Ell mateix
160. Abdon Sabater Veïnat de les Corts Francesc Perramon, Ell mateix
161. Josep Pou Veïnat de les Corts Ell mateix
162. Comú de la Universitat Veïnat de les Corts Ell mateix
163. Jeroni Ferrer Veïnat de Cinclaus Ell mateix
164. Jaume Puignau Veïnat de Cinclaus Ell mateix
165. Josep Batlle Veïnat de Cinclaus Camí públic, ell mateix
166. Rafel Molinas Veïnat de Cinclaus Jaume Puignau, ell mateix, camí públic
167. Rafel Molinas Veïnat de Cinclaus Camins públics, Josep Maranges, ell mateix
168. Jaume Puignau Veïnat de Cinclaus Plaça, Bernat Poch, carrers públics
169. Francesc Sastre Veïnat de Cinclaus Camins públics, Josep Batlle, ell mateix
170. Francesc Sastre Veïnat de Cinclaus Camins públics, plaça i ell mateix
171. Francesc Sastre Vora la Mar Carrer públic, Antoni Pau, la mar
172. Francesc Sastre Veïnat de Cinclaus La mar, carrers públics, Onofre Sastre
173. Francesc Sastre Veïnat de Cinclaus Carrers públics, Sabrià Clos
174. Josep Sastre Gener Veïnat de Cinclaus Carrers públics, Sabrià Clos
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A partir del número 123 ja no coincideixen més les dues còpies del
cadastre de Patiño. Les finques urbanes de la segona còpia varien de
propietari, a més d’ampliar el nombre de finques. Es relacionen tot seguit els
noms dels propietaris de la còpia que no va numerada en l’original.
Apareixen per primera vegada el carrer del Horts i el de les Moles, prova de
que l’Escala anava creixent.
Esteve Oliveras, Sobre la Font
Domingo Rius, C/ de Gràcia
Andreu Bertomeu, C/ Gracia
Maria Puig, C/ de Gràcia
Francesc Manegat, C/ de Gràcia
Feliu Mata, C/ de la Torre
Antoni Puig, C/ de Torroella
Salvi Ximinis, el Pedró
Francesc Saguer, C/ Riera
Damià Oller, C/ Major
Damià Oller, C/ del Pou Nou
Joan Ballesta, C/ de la Riera
Joan Ballesta, C/ de la Riera
Isidre Reglar, C/ Major
Bernat Mateu, C/ de la Pilota
Joan Vigorós, C/ dels Horts
Joan Roca, C/ de la Torre
Pere Sastre, C/ de la Torre
Bernat Lleal, C/ del Perol
Miquel Masas, C/ del Perol
Francesc Molinas, C/ del Port d’en Perris
Caterina Quintana, C/ d’en Bou
Francesc Sureda, C/ de la Torre
Miquel Morell, C/ de la Sorra
Joan Casadevall, C/ de la Sorra
Jeroni Callol, C/ d’en Bou
Rafel Colomeda, C/ d’en Bou
Rafel Colomeda, C/ de la Torre
Rafel Colomeda, C Codolar
Rafel Colomeda, C Codolar
Jaume Andreu, C/ de la Torre
Joan Morés, C/ d’en Bou
Francesc Súria, C/ de les Moles
Josep Ribas, C/ del Pou Nou
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VEÏNAT DE LES CORTS
Ramon Gispert
Francesc Perramon
Abdon Sabater
Josep Pou
